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• Base de datos sobre arquitectura y 
urbanismo en Andalucía.
• Arquitectura proyectada por arquitectos 
andaluces y no andaluces.
• Criterio es temático y geográfico, sin 
límites cronológicos o estilísticos.
¿Qué es ARQA?
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• Arquitectos y otros titulados del mundo 
académico.
• Profesionales  de la arquitectura y el 
urbanismo en Andalucía.
• Miembros de las administraciones públicas
• Investigadores españoles y extranjeros
¿A quienes se dirige ARQA?
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Contenido documental
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• Referencias de artículos de revistas 
españolas y extranjeras.
• Referencias analíticas de partes de 
monografías.
• Documentos en cualquier soporte: impresos, 
Cds, Dvds, videos, páginas web...
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¿Cuáles son sus fuentes?
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• La colección de la Biblioteca de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla.
• Revistas extranjeras y españolas, algunas de 
carácter local, no indizadas en otra base de datos.
•Incluye el fondo antiguo de revistas: “Revista 
Nacional de Arquitectura”, “Cortijos y Rascacielos”, 
“Hogar y Arquitectura”, “Nueva Forma”...
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ARQA: una larga historia
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• Finales de los 80´: vaciado manual de contenidos 
relativos a Andalucía en revistas de la Biblioteca.
• Años 90´: ARQA se automatiza con Knosys Ms-Dos
• Año 2001: se implementa Knosys Windows y Knosys 
Internet para gestionar la publicación en la web.
• Año 2004: se empiezan a incorporar documentos a 
texto completo.
ACCESO LIBRE Y GRATUITO EN LA RED
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¿Cómo se accede a ARQA?
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http://www.bibarquitectura.us.es/basesdat.htm http://fama.us.es/
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¿Cómo buscar en ARQA?
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Página web de ARQA: Arquitectura en Andalucía
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Página de resultados ARQA: ejemplo
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Listado continuo 
con resultados de 
la búsqueda
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Registro completo en ARQA: ejemplo
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Texto completo en ARQA
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• Posibilidad de acceder a documentos 
digitales “en línea”: proyectos, documentos 
urbanísticos... 
• Imágenes: planos, mapas, fotografías...
• Archivos: de texto, en autocad...
• Páginas web.
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Enlace al documento digital en ARQA
Desde el registro 




Seminario en Sevilla: ejemplo
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Hipervínculo a una 
página web que 
contiene la memoria 
del proyecto, 
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Ribera del río Barbate: ejemplo
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Hipervínculo a una 
página web que 
contiene un conjunto 
de documentos 
relativos a la 
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• Mas de 5.800 registros.
• 12.000 consultas al año (2003) 
Datos estadísticos de ARQA
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• Incorporar registros procedentes de los 
fondos de otras Bibliotecas de dentro y 
fuera de la Universidad de Sevilla.
• Aumentar los contenidos a texto completo.
• Integrar ARQA en FAMA (Catálogo de la 
BUS): establecer la posibilidad de 
búsquedas simultaneas.
ARQA: Proyectos de mejora
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¿ Cómo vemos ARQA?
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ARQA, una realidad consolidada y un 
proyecto de futuro 
Como una herramienta útil para el estudio y 




por vuestra  atención
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